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Resumo. Em Portugal e noutros países têm ocorrido frequentemente algumas situações anómalas em pavimentos com aplicação de endurecedores de superfície em betões de base, principalmente em zonas industriais e parques de estacionamento. A fissuração e o destacamento da camada superficial do betão estão entre as principais anomalias encontradas. O uso crescente de fortes redutores de água no betão e de ligantes cada vez mais finos com maiores conteúdos de silicato tricálcico podem ser algumas das causas para estes problemas. A resolução destas anomalias é bastante dispendiosa, já que estes tipos de betões são aplicados em grandes áreas. Além dessa situação também podem provocar atrasos no resto da construção.
Este trabalho teve como objectivo analisar o comportamento de seis composições de betão de base diferentes. Na formulação das composições de base foram considerados dois adjuvantes e uma adição. Para o endurecedor de superfície foi apenas considerado um com minerais de quartzo, sendo que a aplicação do endurecedor e respectivo afagamento foi realizado por uma empresa especializada. Para a realização do trabalho foi escolhido um dia de Verão de maneira a simular situações mais extremas. O principal objectivo do estudo foi o de identificar os principais parâmetros dos constituintes do betão que influenciam o chamado “tempo aberto” para aplicação do endurecedor.
Os resultados mostraram que a formulação da composição do betão de base tem grande influência no comportamento deste tipo de betões, assim como, a dimensão das equipas de trabalho que vão aplicar o endurecedor e efetuar o respectivo afagamento. Também o clima mostrou ter grande influência.
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